







































作者不明 江戸時代 28×681cm 








２．百鬼ノ図 ヒャッキノズ   （複製） 
















４．付喪神絵詞 ツクモガミエコトバ  （新収資料） 









































   

















   
月岡芳年画 明治時代 木版色刷  
 
１３．茂林寺
も り ん じ
の文福茶釜
ぶんふくちゃがま
   




































１８．大江山 ‐The ogres of Oyeyama 
明治 24 年刊 
 
１９．瘤取 ‐The old man & the devils 
明治 19 年刊  
 
２０．八頭の大蛇 -The Serpent with eight heads  
明治 19 年刊 
 
２１．鼠の嫁入り‐The mouse's wedding  
明治 21 年刊   
 
２２．羅生門 ‐The ogre's arm  
明治 22 年刊 
 
２３．俵の藤太 ‐My lord bag-o'-rice  
,         明治 20 年刊  
 
 ２４．桃太郎 ‐Momotaro            
明治 18年刊   
 
２５．舌切雀 ‐The Tongue cut sparrow 
明治 18 年刊   
 
２６．文福茶釜 ‐The wonderful tea kettle
明治 29年 刊  
 
